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BAB V 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
5.1. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang telah dikemukakan 
sebelumnya, penulis atau peneliti menarik simpulan sebagai berikut : 
1. Adanya penentuan harga jual yang kurang tepat karena pihak perusahaan 
berpatokan atau berdasarkan harga pasar. 
2. Penentuan harga jual tersebut tidak berpatokan pada perhitungan harga 
pokok produksi berdasarkan pesanan. 
3. Pihak manajemen sering mengabaikan realisasi perhitungan harga pokok 
produksi pesanan per pesanan. 
 
 
 
5.2. Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka penulis ingin 
memberikan saran untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada pada PT. 
Surindo Teguh Gemilang. Adapun saran perbaikan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. Perusahaan hendaknya  menghitung dengan tepat ataupun mengestimasi 
harga pokok produksi khususnya pesanan secara akurat sebagai dasar 
penetapan harga jual produk. 
2. Estimasi  perhitungan  harga  pokok  produksi  hendaklah  dievaluasi  per 
 
periode agar jika terdapat ketidakcocokan maka segera diperbaiki. 
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3. Perlu  adanya  kerjasama  yang  baik  antara  bagian  produksi  dan  bagian 
penjualan agar informasi harga pokok produksi dapat diterima dengan baik 
oleh bagian penjualan. 
4. Perlu ditingkatkannya efisiensi kerja, khususnya di bagian produksi agar 
biaya-biaya yang terbentuk di bagian produksi dapat lebih ditekan. 
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